媒体引发的“娱乐狂潮”——对“解说门”事件的回顾和反思 by 张婧
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二、吸引“眼球”不能忽视社会责任。根据 7 月 1 2 日
《东方早报》报道：黄健翔惊世一喊立功了，央视世界杯狂
收七个亿。索福瑞数据显示，央视五套和央视一套转播法
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在 2004 年 底 至 2005 年
初，广西大学文化与传播学院
在广西开展了“大众传媒跨文

































编 者 提 示 : 在 推 进 社 会 主 义 和 谐 社 会 建 设 的 进 程
中 , 新 闻 媒 体 在 宣 传 上 做 了 不 少 有 益 的 探 索 而 且 还 将 继
续 发 挥 重 要 作 用 。 然 而 总 结 经 验 、反 思 过 去 才 能 继 往 开
来 , 媒 体 在 为 收 视 和 收 益 欢 呼 的 时 候 也 该 静 下 心 来 审 视
自 己 在 和 谐 社 会 宣 传 中 存 在 的 盲 区 和 误 区 , 寻 找 媒 体 自
身 环 境 建 设 中 的 人 文 缺 失 。
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